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una  disciplina  histórico‐arqueológica  de  gran  proyección3.  Para  las  épocas 
medievales y postmedievales, Navarra  cuenta  con un gran número de  trazos 
sobre edificios históricos, estudiados o por descubrir. Para la época antigua, las 
paredes  de  los  edificios  de  ciudades  como  Pompelo, Andelos  o  Iturissa  debían 
estar  cubiertas  de  inscripciones,  como  ocurría  en  cualquier  otro  lugar4.  Sólo 
conservamos unos pocos trazos no  identificables de grafitos sobre estuco en  la 
ciudad  de Cara  (Mezquíriz,  2006:  183).  Por  lo  demás,  el  devenir  histórico  ha 
eliminado casi la totalidad de los soportes de estos testimonios populares y con 
ellos  una  inestimable  fuente  de  información  histórica.  Sin  embargo,  se  han 
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conservado otro tipo de grafitos de entidad menor, pero nada despreciables: los 
grafitos  sobre  cerámica.  Las  múltiples  excavaciones  realizadas  en  territorio 
navarro  han  hecho  posible  que  tengamos  un  buen  conocimiento  de  los 
diferentes  tipos  de  producciones  cerámicas  existentes5.  Sin  embargo,  las 





  Existen dos  tipos de grafitos sobre material cerámico  romano, según su 




concepto  de  instrumentum  domesticum,  si  entendemos  éste  como  la  epigrafía 
relacionada  con  el  proceso  de  producción  de  la  pieza7.  Suelen  aparecer  en 
mayor proporción en la cerámica de un tamaño mayor, como las ánforas. Se han 
publicado  muy  pocos  ejemplos  de  este  tipo  de  grafitos  en  Navarra, 
probablemente debido a la sorprendente escasez de ánforas localizadas en este 
territorio.  Los  realizados  post  cocturam  son  aquellos  incisos  después  de  la 
cocción y solidificación del soporte, de manera que en su mayoría no estarían en 
relación  con  el proceso de producción y deben  ser  estudiados dentro de otra 
categoría epigráfica8. Por lo general, salvo casos concretos, este segundo tipo de 
grafitos  suele  ofrecer  una  gran  dificultad  de  lectura,  derivada  de  lo 
problemático de escribir  sobre un  soporte cerámico. Esta dificultad viene, por 




En  el  caso  de  los  grafitos  post  cocturam  resulta  bastante  complicado 
ofrecer  una  sistematización  de  las  tipologías,  debido  a  su  carácter  informal, 
aunque generalmente se pueden dividir en los siguientes tipos.  
                                                 
5 La publicación de la obra Terra Sigillata Hispánica (Valencia, 1961) de Mª Ángeles Mezquíriz se 
convirtió en la principal referencia de los estudios sobre el tema. 




7  Éste  es  el  sentido  que  da,  de  forma  mayoritaria,  la  historiografía  actual  al  término 
instrumentum domesticum. Cf. Ozcáriz, 2009: 533‐577. 
8 Sin embargo, alguno de ellos sí se realizaba dentro del contexto del almacenaje, distribución y 
comercialización de  la pieza. De esta manera, sólo esta parte de  los graffiti post  cocturam sería 
tratado  como  instrumentum  domesticum  si  siguiésemos  de  manera  estricta  la  definición  del 
término señalada anteriormente. 
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1.‐  Inscripciones  nominales.  La  función  principal  de  los  grafitos  post 
cocturam  (de  los  nominales  y,  probablemente  de  la mayor  parte  del  resto  de 
signos, letras y dibujos figurativos) suele ser la de identificar al propietario de la 




2.‐  Inscripciones  epigráficas  relativas  al  contexto  de  la  pieza:  En  otros 
contextos  conocemos  también  ejemplos  de  inscripciones  con  funciones  más 




3.‐  Signos  y  letras: Es muy  común  la  aparición de  letras  aisladas  y de 
signos  muy  habituales  en  los  contextos  romanos,  como  espirales,  tridentes, 
palmas, asteriscos, etc.  
 




por  lo  general, más  grafitos  que  aquellas de proveniencia  itálica  o  sudgálica. 
Según Mayet  esto  se  debería  a  que  la  TSH  cuenta  con  un  engobe  de menor 
dureza  (Mayet,  1984:  241),  y  su utilización  estaba más  extendida,  con  lo  que 
existiría  mayor  posibilidad  de  ser  confundida  con  la  cerámica  del  resto  de 
personas que convivían alrededor. Para esta autora sería posible que el marcar 
este  tipo de piezas como propias se debiese al valor que se  le daba a  la pieza. 






grafitos  como  los hallados  en Arcaya o  en  la Plaza del Castillo de Pamplona 
(Ciprés,  1984:  196; Unzu  y Ozcáriz,  2009:  499‐512),  han  dado  resultados  que 
ponen en tela de juicio la versión de que el mayor valor de la pieza justificaba su 
esgrafiado. En Arcaya, de 74 grafitos, 63 pertenecen a  fragmentos de cerámica 
con  formas  lisas  sin decoración, y 11  fragmentos a  formas decoradas  (Ciprés, 
1984: 193‐216). 
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9 Reproducimos las lecturas realizadas por los autores de cada publicación, salvo aquellas que, 
ofreciendo  fotografía  o  dibujo  de  la  pieza,  permite  hacer  una  corrección,  en  cuyo  caso  se 
señalará  en  el  apartado  “Comentario”.  En  primer  lugar  reproducimos,  en  orden  alfabético, 
aquellas  inscripciones de  las que  se  conserva el  comienzo. A  continuación  incluimos el  resto, 
también en orden alfabético. No incluimos los grafitos de signos ni de dibujos figurativos. 
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‐Bibliografía: Mezquíriz, M.A., Hallazgo de un  vertedero de  época Alto  Imperial  en 
Pompaelo. Trabajos de Arqueología Navarra 13, 1997‐1998 p. 64, 69 (49‐73). 
‐Tipo de pieza: Gran olla de cerámica común de cocina. 32 cm de diámetro.  
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‐Comentario: Lectura  realizada  a partir de  la  fotografía,  sin mención  en  el  texto. La 
lectura es dudosa. Entre las dos Ns parece clara la existencia de tres letras, aunque la de 














‐Comentario: Por el  texto y el dibujo desconocemos si  la  inscripción se  limita a estas 
cuatro letras o si existe una rotura en la pieza después de la T. 
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Cabe  preguntarse  si  podemos  identificar  lugares  en  los  que  el  hábito 
epigráfico  sobre  este  soporte  fue  más  o  menos  intenso  que  en  otros.  La 
respuesta  parece  negativa.  La  circunstancia  de  encontrar  ‐o  no‐  cerámica 
esgrafiada depende de factores actuales. En primer lugar, como es obvio, de la 
realización  o  no  de  excavaciones  arqueológicas,  ya  que  las  prospecciones  no 
suelen  aportar muchos  ejemplares. En  segundo  lugar, de  la  sensibilidad  y  la 
atención de los arqueólogos a la hora de estimar estos trazos como susceptibles 
de  formar  parte  de  la  publicación  de  los  resultados  las  campañas 
arqueológicas10.  Con  los  datos  aquí  presentados  observamos  que  no  existe 
diferencia  entre  los  yacimientos  en  núcleos  urbanos  o  en  villas 
rurales. Pompelo es  el  lugar de Navarra  con mayor número de  excavaciones y 
publicaciones  sobre  cerámica,  contando  con  49  grafitos.  Pero  un  yacimiento 
rural como  la Villa de  las Musas de Arellano ha ofrecido  la nada despreciable 




mencionado  en  el  texto  introductorio,  la Terra  Sigillata  Hispánica.  Además 
contamos  con  veinticinco  grafitos  sobre  cerámica  calificada  como  vulgar,  de 
mesa, común, y otros materiales como ánforas, dolia, jarras, lucernas o tapas de 
ánfora. En tres casos se escribe sobre cerámica pigmentada de paredes finas y en 
uno  solo  sobre Terra Sigillata Africana y  cerámica  campaniense. En  cuanto al 




apartado  consolidado  de  la  epigrafía  romana.  Los  grandes corpora epigráficos 
actuales los incluyen como una sección independiente. Su originalidad reside en 
que  no  son  un  reflejo  de  la  alta  sociedad,  presente  en  la  denominada  gran 
epigrafía, sino de los habitantes de las ciudades y villas, precisamente aquellos 
para los que las fuentes se muestran menos generosas. La revisión de antiguos 
                                                 
10 La mayoría de grafitos de este corpus pertenecen a publicaciones de M.A. Mezquíriz, quien ha 
incluido  numerosos  grafitos  y  sus  transcripciones  en  sus  obras. Por  el  contrario,  en  algunos 
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materiales  y  la  publicación  de  otros  nuevos  seguirán  abriendo  una  pequeña 
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